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Abstrak 
TUJUAN PENILITIAN ialah dengan materi visual yang baru dapat membantu 
International Dance Center mengukuhkan diri sebagai sekolah ballet yang memberikan 
pengajaran serta pelayanan yang setara dengan kelas international. 
METODE PENILITAN antara lain dengan mengadakan survei ke lapangan, interaksi 
dengan nara sumber, pencarian data melalui internet dan kuesioner 
HASIL YANG DICAPAI ialah menjadikan brand International Dance Center  sebagai 
brand yang selalu diingat dan punya tempat tersendiri di benak  para audience sebagai 
tujuan  utama agar dapat menjadi sekolah ballet yang populer selain dari segi identitas 
visual maupun kualitas dari sekolah ballet International Dance Center. 
SIMPULAN ialah perancangan ulang identitas visual sebuah perusahaan yang 
mempunya ciri khas dan ingin mempunyai tempat tersendiri di benak audience  tidaklah 
mudah, diperlukan riset mendalam mengenai keunikan, visi dan misi perusahaan yang 
pada akhirnya dituangkan dalam bentuk visual 
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